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M i r k o Androić 
God ine 1717, 17. ko lovoza , varaždinski je g radsk i sudac Gregor i j e Z e -
bec prepisao i ponovno p o t v r d i o cehu pećara-lončara n j i h o v a p r a v i l a n a 
suv remenom h r va t skom j e z i k u . 
Sama p r a v i l a ima ju n a z i v »RED I L L I O B D E R S A V A N I E V S Z E H 
M E S T R O U Y D E T I C H E V O V O G A S Z L O B O D N O G A K R A L Y E V O G A 
V A R A S S A V A R A S D I N S Z K O G A LONCHARSZKIH « . 
Ovdje je nužno n a g l a s i t i d a su »figuri«, t j . lončari, u p r a v o p r v e n ­
stveno pećari. O n i ne samo d a poprav l ja ju peći, d a i h pos tav l ja ju , već i h 
i pro izvode. 
U 18. stoljeću je, p r e m a sačuvanim podac ima iz 1773. godine 1 , g rad 
Varaždin i m a o svega 3.580 s tanovn ika . K a k o iz istog d o k u m e n t a saznaje­
m o ko l i ko je b i l o muškaraca, k o l i k o žena, odnosno ko l i k o muške i ženske 
djece, ko r i sno je upoznat i se i s t i m b ro j kama . 
Odras l i h je muškaraca b i l o 1221, žena 1131, muške djece 624, a žen­
ske 604. 
Iz istog j e v remena sačuvan i jedan pop is c je lokupne s t r u k t u r e z a n i ­
man ja s t a n o v n i k a ovoga g rada . Svakako će i t i pokazate l j i b i t i veoma z a ­
n i m l j i v i za historičara u o d n o s u n a izneseni u k u p n i broj s t anovn ika — 
3.580. Evo k a k o je ta s t r u k t u r a i zg ledala : 
1. službenici — 81 
2. s l obodna zan imanja — 5 
3. s luge — 217 
4. sluškinje — 201 
5. učenici 
a) dječaci — 106 
b) djevojčice — 31 
6. težaci-muškarci — 266 
1 Histori jski arhiv Varaždin (cit iram: HAV) , A r h i v grada Varaždina (citiram: AGV ) , 
spisi, 220/1783. 
g Arhivski vjesnik 
7. težakinje-žene — 196 
8. s tar i l j u d i u K s e n o d o h i j u 
a) muškarci — 8 
b) žene — 12 
9. prosjaci 
a) muški — 20 
b) žene — 29 
10. dosel jeni u g r a d r a d i školovanja i sličnog 
a) muškarci — 60 
b) žene — 3 
11. p u p i l i i s i rote bez rod i te l ja 
a) muški — 29 
b) djevojčice — 21 
12. samostanci 
a) muškarci — 76 
b) žene — 29 
13. o rkven jac i — 33 
14. t rgovc i 
a) m i r o d i j a 3 s 2 pomoćnika i 1 naučnikom 
b) ho t e l i j e r i 2 s 1 pomoćnikom 
c) t r g o v c i u mjes tu , k o j i s u i putujući (quaestores) — 3 s 5 po­
moćnika i 2 naučnika 
d) t r g o v c i s dućanima samo u mjestu (mercatores) — 5 sa 7 
pomoćnika i 2 naučnika. 
U t r gov in i svega : 
a) t r govaca i hote l i jera — 13 
b) pomoćnica — 15 
c) naučnika — 5 
Svega — 33 osobe. 
15. zanatl i je 
a) ma j s t o r i — 273 
b) pomoćnici — 290 
c) naučnici — 562 
U zana tu svega — 1125 osoba. 
N i j e na odnie t o v o m p r i l i k o m upozna t i i s t r u k t u r u zanat l i ja g r ada 
Varaždina toga v r e m e n a . M i ćemo uz s v a k u v r s t u z ana ta dodat i i poda tke 
o b r o j u pomoćnika i naučnika. 
V r s t a zanata Ma j s t o r i Pomoćnici Naučnici 
1. I g la r i 1 # 
2. S to la r i 7 4 2 
3. Po jasar i 1 1 
4. Z l a t a r i (aur ica lcar i i ) 1 1 
5. Dimnjačari 1 1 
6. Zvono l j e v c i 1 
7. Brijači (per ikar i ) 2 
8. Kafedžije (kavanar i ) 
(caveari i Caf fes iedler ) 1 1 1 
8 2 
V r s t a zanata Ma j s t o r i Pomoćnici Naučnici 
9. Kožari 
10. Voštan 




15. S i t a r i i rešetari 
16. B l a z i n a r i 
17. K o t l a r i 
18. Sed l a r i 
19. Kovači (i potkivači) 
20. B r a v a r i 
21. Tesar i 
22. Lončari (pećari) 
23. Cohaši 
24. U r a r i 
25. Vr t l j a r i . 
26. K l a m f a r i 
27. M e s a r i 
28. K l e s a r i 
29. P i l a r i 
30. R e m e n a r i 
31. M l i n a r i 
32. Z i d a r i 
33. G u m b a r i (mađarski) 
34. G rad i t e l j i o r g u l j a 
35. Češljari 
36. K r z n a r i 
37. L j e k a r n i c i 
38. S l i k a r i 
39. Klobučari (njemački) 
40. R i b a r i 
41. P e k a r i 
42. Mrežari ( r e x t i a r i i , Seiler) 
43. K o l a r i 
44. K u h a r i s a l i t r e 
45. B r u s a r i 
46. Krojači mađarski 
47. Krojači njemački 
48. T o k a r i (izrađivači t okova 
za puške) 
49. Izrađivači s to l i ca 
50. Bo j ad i s a r i s v i l e 
51. S a p u n a r i 
52. K o s i t r a r i 
53. K i p a r i 
54. Ta ra ca r i 
55. Pos to la r i (njemački) 
56. Priređivači d u h a n a 
1 2 
2 2 
5 8 3 
2 4 2 
1 




2 1 1 
10 7 4 
5 3 1 
2 21 1 
2 6 2 








9 9 4 
2 25 3 
18 10 2 
1 3 
2 3 
5 4 1 
2 4 
2 
4 8 2 
3 
6 10 2 
2 3 2 
2 3 2 
2 2 
1 
13 12 4 








22 36 16 
7 3 
8 3 
V r s t a zana ta Ma j s t o r i Pomoćnici Naučnici 
57. Tape t a r i 









7 59. T k a l c i p l a t n a 
60. B o j a d i s a r i (tinctor) 
2 
61. T o k a r i 
62. Bačvari 
63. S t a k l a r i 
4 1 
Dak le , v e l i k bro j zanat l i ja , n j i h o v i h pomoćnika i naučnika — 1.125. 
Naročito ako uzmemo d a je muškaraca tada u Varaždinu b i l o 1221. Tada 
na laz imo u g r a d u Varaždinu 2 lončara-pećara majstora, 6 n j i h o v i h po­
moćnika i 2 naučnika. 
P r a v i l a ceha lončara, k o j a ćemo ovdje don i j e t i u o r i g i n a l n o m h r v a t ­
s k o m tekstu, spom in ju k a o varaždinske pećarsko-lončarske majstore 
1717. godine G r g u G r i c m a n a , A n d r i j u Zebeca, I v a n a Jušića i J u r j a P r a n -
kovića, tj . 4 nos ioca tog zana ta . 2 
Imamo i r a n i j i h podataka — i z 16. stoljeća. 
Tada na laz imo u Varaždinu 5 lončara: Blaža, Ba r t o l a Detića, St jepa­
n a G e r d a k a (Gerdy) , M a t i j u Zelišćaka i M i h a j l a lončara 
Lončar Blaž spominje se u d v a navra ta . J e d n o m u p a r n i c i J u r j a B e r -
ckovića i A m b r o z i j a Rozmana p r o t i v udov ice P e t r a H i n k a , t a d a udate za 
tog Blaža.3 D r u g i se puta spomin je kao južni susjed u k u p o p r o d a j i g r ad i ­
lišta unu ta r varoških z i d ina od strane J u r j a Flajšmana k m e t u g r o f a B a t i n ­
a n a E m e r i k u Hudoješić. 4 
St jepan G e r d a k (Gerdy), odnosno »lončar Stefan«, po jav l ju j e se t a ­
kođer u više n a v r a t a . 
Na laz imo na jpr i j e da je 1587. godine imao u kući služavku Uršulu. 
O v a je u to v r i j eme u m r l a od kuge , k o j a je h a r a l a u Varaždinu. Lončar i 
pećar »Stefan« predaje rođacima u m r l e Uršule neke njezine s t v a r i , o če­
m u dob iva p o t v r d u . U t om je slučaju vr i j edno spomenut i n j e govu i z j a vu 
d a su izvjesne lične s tvar i ove Uršule spaljene zajedno s n j o m — svakako 
zbog sprečavanja širenja zaraze. 
Potrebno je nag las i t i i to d a s u se u m r l i o d kuge s p a l j i v a l i . 5 
Ovaj S t j epan Ge rdak (Gerdy ) je 1588. god ine na sudu p r o t i v odbjeg­
l o g banova k m e t a . 6 
Značajniji podatak o pećaru i lončaru G e r d a k u u to v r i j eme povezan 
j e s j ednom »lončarskom ženidbom«, odnosno b r a k o m »lončarice« i m l a ­
dog majstora pećara — lončara. T a k o su se n a j ednom mjes tu našli go­
tovo s v i živi pećari-lončari i j e d n a udov i ca b. pećara-lončara p reuda ta , 
v jerojatno, za ran i j eg »detića« pomoćnika n j e z ina pokojnog muža B a r ­
to la . 
2 »Nos Gregorius Zebecz, iudex ceterique senatores Liberae regiae civitatis Varas-
dinensis memoriae commendamus tenore praesentium significantes quibus expedit un i -
uersis qualiter prudentes et circumspecti Gregorius Gr iczman, Andreas Zebec, Ioannes 
Jussich et Georgius Frankovich, cives incolae et figuli modofatae ciuitatis Varasdinensis« 
— H A V , A G V , Caehalia varasdiensia, Prav i la ceha lončara (Pravila). 
3 H A V , A G V , Prothocolum seu L i be r civitatis (L.c.) 1587/9, pagina 155. 
4 H A V , A G V , L .c . 1587/9, p. 205. 
5 H A V , A G V , L . C . 1587/9, p. 22. 
6 H A V , A G V , L .c . 1587/9, p. 176. 
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S t i m B a r t o l o m susrećemo se u d v a n a v r a t a . 
P r v i puta još z a života, a l i n a smrtnoj pos t e l j i p r i i z rad i oporuke , a 
d r u g i puta , s već poko jn im , k a d se njegova u d o v a G ie re C z y b a k p reuda la 
za »čednog mladića«, također pećara-lončara M a t i j u Zelišćaka. T u se n a ­
šao, kao svjedok, i naš Stjepan G e r d a k . T a d a su pred varoškim sucem i 
prisežnicima, kao i p r ed građanima-svjedocima, ovaj m l a d i muž M a t i j a 
Zelišćak sa svoje s t rane i Giere, b. udova B a r t o l a Detića, sada »mlada« i 
žena Zelišćaka, p r e n i j e l i sav svoj p o k r e t n i i n e p o k r e t n i imetak, kao i no ­
vac, j edan na drugoga . K a k o kažu, sve to u z n a k bračne l j u b a v i i sreće. 
U d o v i c a i »mlada« Giere p r e n o s i tom p r i l i k o m na svog m l a d o g su ­
p r u g a M a t i j u Zelišćaka i onu i m o v i n u k o j u j e s t e k l a opo rukom b. muža 
B a r t o l a Detića.7 » 
Z a nas je najznačajniji poda tak i z toga v r e m e n a upravo o p o r u k a pe­
ćara i lončara B a r t o l a Detića. Ta j podatak n a m potvrđuje našu t v rdn ju , 
i znesenu odmah u početku, da s u lončari više pećari nego lončari. Isto­
v r emeno n a m objašnjava i e k o n o m s k i položaj j ednog takvog zanat l i j e u 
g r a d u — ovdje u Varaždinu 16. stoljeća. 
Lončar i pećar B a r t o l Detić posjeduje u o v o m gradu kuću. Sagrad io 
je n o v u kuću u b r a k u sa ženom G i e r e C ibak . Kuću sa sv im s t v a r i m a d i ­
j e l i n a 3 di je la . O s t a v l j a 1/3 ženi, 1/3 s inu M a r i j i , a 1/3 kćeri H e l e n i . 
N j egov i su novčani dužnici, spomenut i u o p o r u c i , i k m e t o v i i građani 
i gro fov i . U k u p n o potražuje na i m e duga 41 r a j n s k u for in tu i 21 uga r sku 
f o r i n t u . U go t o v in i ostavl ja po 30 ra jnsk ih f o r i n t i — dak le 90 — ženi, 
kćeri i s inu, 10 r a j n s k i h fo r in t i s l u z i , rođacima prijašnje poko jne žene t a ­
kođer 10 f o r in t i , te b ra tu , ko j em n e zna boravište, 12 f o r in t i i c r k v i sv. 
N i k o l e u Varaždinu 1 for intu. O v o je sve u s v e m u gotovina u n o v c u od 
164 ra jnske fo r in te i 21 ugarske f o r in te . V r i j e dnos t je znatna, j e r se tada, 
1580-t ih godina, u g r a d u Varaždinu moglo k u p i t i np r . : 
1 v inograd u v inog rada r skom području K n e g i n c a za 11 f o r i n t i 
1 v inograd u V inog radarskom području K n e g i n c a za 20 f o r i n t i i 80 
denara 
1 kuća u n u t a r g radsk ih z i d i n a za 54 ug . f o r i n t e 
1 kuća u u l i c i sv . V i d a za 60 f o r i n t i 
2 j u t r a o ran ice z a 16 ug. f o r i n t i 
1 ju t ro o ran ice za 29 ug. f o r i n t i . 7 * 
Pećarske nenaplaćene usluge ovoga lončara-pećara bi le s u : 
a) za peć k m e t u Blažu Augustiću i z T r n o v c a — 1 ugarska f o r in ta 
b) za peć brijaču F r a n j i Zverša, k o j i j e već naplat io 5 r a j n s k i h fo­
r in t i , 2 r a jnske forinte 
c) za peć u d o v i no tara M i h a j l a Las tes in i , ko jo j još ni je poprav l j en 
»fumorium«, računajući z a s v a k u »czew« po 20 denara — 2 ug . for. 
d) za peć Matiju Bogdaniću — 1 ra jn . for. 
e) za n o v u peć N i k o l i I s twanf fy od V i n i c e — 6 ug. for. 
f) za n o v u peć N i k o l i P y p a n — 5 ra jn. for . i 20 kra jcera 
g) za peć B e n e d i k t u — 2 r a jn . for inte . 
Dak l e , možemo p r e m a ovome nešto reći i o c j en i ku pećarskih us luga 
u 16. stoljeću. 
7 H A V , A G V , L .c . 1587/9, p. 223/4. 
7» Vinogradi H A V , A G V , L.c. 1587/9, p. 4, p. 55; 2 jutra oranice — H A V . A G V , L.c. 
1587/9, p. 42/43, p. 44; 1 kuća — HAV , A G V , L . C . 1587/9, p. 43, p. 47. 
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N o v a peć u V i n i c i , izrađena o d ovog lončara-pećara B a r t o l a Detića, 
s ta ja la je 6 u g a r s k i h f o r in t i . Z a taj se novac u Varaždinu tada m o g l o k u ­
p i t i 1/2 j u t r a oranice . 7 1 3 
Iz iste je opo ruke zan im l j i v poda tak i o dugovan ju k r z n a r a Gašpara, 
k o j i stanuje k o d »Mazalem«, od 8 u g a r s k i h f o r i n t i . Ovo je, u s t v a r i , za log 
— »impignoratio« — s p o m e n u t o g a Gašpara na i m e t i h 8 u g a r s k i h f o r i n t i . 
Ma j s t o r pećar-lončar B a r t o l Detić drži na ime toga duga u za logu 1 »cy-
p h u m 8 argenteum« — 1 s r eb rnu čašu, 1 »coclear 9 argenteum« — 1 sre­
b r e n u žlicu, 4 »annulos argenteos« — 4 s r e b r n a prstena i 1 »nodulum 
argenteum« — 1 s rebrno dugme (ukrasno). K r a j o v i h pećara i lončara u 
isto se vr i j eme spomin je i pećar-lončar M i h a j l o . 1 0 
M o g l i smo, dak l e , u t v r d i t i d a k r a j e m 16. stoljeća u Varaždinu dje luje 
5 pećara-lončara majs tora ; godine 1717, kada varoški sudac Zebec p r e p i ­
suje i potvrđuje cehovska p r a v i l a pećara-lončara, zabilježena su n a m 4 
pećara-lončara; god ine 1773. ovd je rade 2 majs tora pećara-lončara, n j i h o ­
v i h 6 pomoćnika, i 2 naučnika. 
D a b i se u p o z n a l i s brojčanim stanjem zana t l i j a pećara-lončara — 
zd j e l a ra u 19. stoljeću, dodajemo d a i h je 1870-t ih godina u Varaždinu 
b i l o 39. A to je s i gurno veoma v e l i k i bro j . 
Zana t l i j a s v i h v r s t a zanata i m a t ada u Varaždinu 1290. Još i t a d a n a ­
l a z imo u o v o m g r a d u zanata ko je m i danas više n e trebamo: 5 čavlara, 2 
izrađivača oruđa, 1 suknara , 66 t k a l a c a p a m u k a i l ana , 3 gumbara i po j a -
sara , 4 kožara, 2 rukavičara, 7 češljara. 
Nedostatak indus t r i j e posebno je dobro o k a r a k t e r i z i r a n i b r o j e m ne­
k i h zanata : pećara-lončara-zdjelara 39, m l i n a r a 99, mesara 58, t ka l a ca 
l a n a i p a m u k a 66, krojača 147, pos to la ra 206, čizmara 105, k r z n a r a 39, k l o ­
bučara 31 te s to la ra 66. 1 1 
P r i j e nego što prijeđemo n a o b r a d u samih p r a v i l a ceha pećara-lonča­
r a i z 1717. godine, i znes imo još j e d n u manje po zna tu činjenicu. 
Na ime , i lončari (pećari) na l a ze se među os t a l im zanat l i j ama g rada 
Varaždina k o j i u f euda lnom društvenom uređenju vrše dužnost v a t r o ga ­
saca. Požarni p r o p i s i doneseni n a s j edn ic i mag i s t ra ta grada Varaždina 10. 
i 11. ožujka 1757. godine među pomoćne vatrogasne snage ub ra j a ju g u m -
bare , pojasare, pekare , klobučare, t ka l c e i l o n č a r e (pećare). T u se kaže: 
»Peto : gumbar i , po jasar i , p eka r i , klobučari, t k a l c i i l o n č a r i , k a o no ­
s i o c i va t rogasn ih l jestava, mo ra ju umorne od r a d a drugove u t o m pos lu 
z am i j en i t i i m a r l j i v o r a d i t i na zapa l j en im k r o v o v i m a kuća.« 1 2 
I I 
Sačuvana p r a v i l a ceha lončara i z 1717. godine, n a suvremenom h r v a t ­
s k o m jez iku , u t o l i ko j su m j e r i i n f o r m a t i v n a d a s u u stanju da t i odgovor 
n a čitav n i z v eoma značajnih p i t an j a o radu i r a d n i m odnosima u toj z a -
7 b 1 jutro oranice = 12 forinti, dakle za 6 forinti 1/2 ju t ra — H A V , A G V , L .c . 1587/9, 
p. 3. 
8 Cyphum = schyphus = poculum — Barthal pod cipus; scyphus; Jambrešić, »Lexi -
con Latinum« pod scyphus i , m. Cic. V . pocu lum i, n. = Z a pitje poszuda, chassa, kupa, 
kupicza ; eventualno i pehar. 
9 Coclear = cochlear, cochleare, is, n. = žlica, kašika. 
1 0 H A V , A G V , L .c . 1587/9, p. 153. 
1 1 M i rko Androić, Povijest vatrogastva u Varaždinu 1220—1955. Varaždin 1955, str. 
87/88. 
1 2 Androić. c d . , str. 50—51. 
natsko j d je latnost i onoga v r emena : t k o može vršiti pećarsko-lončarski z a ­
nat i k a k o se postaje majstor; k a k v i s u tada b i l i r a d n i odnosi ma j s t o ra i 
pomoćnika; k a k v o t r eba da je v l adan j e , odnosno m o r a l te zanatske s t r u ­
ke ; k a k a v je odnos p r e m a cehu i cehmeštru, p r e m a s t r an im m a j s t o r i m a 
pećarima-lončariraa, p r e m a u d o v i c a m a majstora; k o j i su g lavn i p r o i z v o d i 
ovoga zanata ; radno v r i j eme pomoćnika, te naplata n j i h o v a posla. 
K a k o se postaje majstor pećarsko-lončarske s t ruke i tko može o b a v ­
l j a t i t u zanatsku djelatnost. 
P r a v i l a da ju v eoma kra tak odgovor n a pitanje t k o može obav l j a t i t u 
zana t sku djelatnost u Varaždinu: samo onaj majstor i pomoćnik k o j i j e 
član ceha pećara-lončara, a d a je p r e thodno nap la t i o varoškom r i h t a r u 
(sucu) »purgu«. 1 3 
N i j e dopušteno n i majs toru n i pomoćniku d je lovat i i z v an ceha, kao n i 
n a području »kotara«. I l i će s tup i t i u ceh, i l i se može s cehom »pogodit i « . 
To je v jero jatno p i tan je neke nap la t e c ehu . 
Započne l i ne tko obav l jan jem z a n a t a i z van ceha, t akvog su prekrši­
te l ja dužni p r i j a v i t i c ehu i majs tor i pomoćnik. K a o što ceh prekršitelja, 
kažu p r a v i l a , »za n i s t a r drs i « 1 4 j e dnako će t a k v i m s m a t r a t i i onog ma js to ­
ra , odnosno pomoćnika, k o j i o tome ne podnese p r i j a vu . To sve dot le d o k 
se ne nagod i s cehom i ne nap la t i g l o b u . 1 5 
Pećarsko-lončarski pomoćnik može posta t i ma js to rom ako i s p u n i o d ­
ređene uvjete. Na jp r i j e je dužan učiniti »meister stuk«, t j . određeni l o n -
čarski i s p i t n i p redmet . 1 6 
U o v o m se slučaju p r a v i l i m a tačno p r ec i z i r a k o j i će to predmet b i t i . 
Kaže se da je to v e l i k i lonac s dv i j e ručke i pok lopcem. Veličina l o n c a j e : 
4 p e d n j a 1 7 v is ine i isto to l iko širine. O s i m toga i j edan vrč od 12 p i n t a , 1 8 
također s pok lopcem. 
P r i i z r a d i o v ih i s p i t n i h ma j s t o r sk ih predmeta pomoćnik je dužan p l a ­
t i t i c ehu 16 »Raniski«. 1 9 Predviđena je mogućnost da umjesto i z rade vrča, 
ako ga ne zna i z rad i t i , nap l a t i cehu 32 »Raniska«. 
N i j e , međutim, n i to dovol jno. D a b i formalno dokazao da je izučio 
zanat, p re thodno se m o r a i zkaza t i »naučnim listom«. Z a t i m , kad ga počnu 
13 P rav i l a (1), (2). 
1 4 »Drži n i za što« — drži bezvrijedno. 
1 5 P rav i l a (30). 
1 6 P rav i l a (34). 
1 7 Pedanj — ped, pedalj, pednjić = spithama, dodrans, palmus — mjera za dužinu 
od 4 prsta. Postoji i »pedanj, pedalj veliki« — »palmus major«, ko j i ima 12 prstiju. (Ma-
žuranić, Pr inos i za hrvatski pravno-povijesni rječnik, pod »ped« i pod »noga«.) 
1 8 »Pinta« — »mensura liquidorum«; mjera za tekućine. (Zlatko Herkov, Grada za 
f inancijsko-pravni rječnik feudalne epohe Hrvatske, drugi svezak, Zagreb 1956, str. 249 
— Herkov, ed.) ; Bartal, Glossarium mediae et inf imae latinitatis regni Hungariae (Bar­
tal), pagina 492 i Pinta — mensura l i qu idorum duas médias complectens; Mažuranić, 
Prinosi za hrvatski pravno-povijesni rječnik, Zagreb 1908—1922 (Mažuranić, Prinosi), str. 
916: Pint, m. pinta, f., mjera za tekućine, navlastito vino. U nas u 18. vijeku pinta = 2 
»holbe« i l i »polica«; 32 pinte išle su u požunsko vedro. 
1 9 »Raniski« — naziv u ovom obliku n ismo našli zapisan ni u jednom od priručnika, 
ali eto ga u originalnim pravi l ima ceha pećara-lončara iz 1717. godine. To je svakako 
novac ko j i nam Herkov u ed . , II bilježi na str. 327. — Rajnički, Rajniš, Ranjčki penez, 
Rančki — species monetae; florenus Rhenensis; ranjski floren i l i forint; Herkov, c d . , 
I str. 421 : 
a) Fiorenus Rhenensis ađ crucigeros, t j . ra jnski floren, koj i se računa na k r a j -
c e r e . . . ; 
b) florenus Rhenensis ad denerios, t j . ra jnski floren, obračunan na denare i l i 
»novce«, od koj ih po 4 n j ih čine groš. Bartal , p. 276: Florenus Rhenens i s . . . denarios 20. 
Bellosztenecz, Gazophylacium n iy r i co -La t inum (Belloszteneez, Gazophylacium) p. 97: 
Forint, tj. gros 20. V id i guldin, tj. dukat (zlatnik). 
smat ra t i ma js to rom, dat će c ehu 14 »šilinge-v«, 2 0 što čini 1 d u k a t 2 1 i 45 
»novaca«. 2 2 
Taj n o v i ma js to r je, o s i m toga, tom p r i g o d o m dužan d a t i i j ednu » ju-
sinu«. 2 3 
K a k a v n a m r a d n i odnos osv je t l java ju o v a p r a v i l a između pećara-lon­
čara majs tora i n jegova pomoćnika? 
P rvo , samo osnivanje r a d n o g odnosa majstor-pomoćnik s tvar je ceha. 
K a d pećarsko-lončarski pomoćnik dođe u Varaždin u želji da se ovd je 
zaposl i , dužan je j a v i t i se »Cehmestru« u njegovoj kući. O v d j e će on s ta ­
nova t i i h r a n i t i se, dok m u ova j ne pronađe majs tora k o j i t r e b a pomoć­
n i k a . Cehmeštar smije po o b r o k u računati o v a k v o m pomoćniku 6 beča. 2 4 
Posao će m u tražiti k o d majs tora po s ta ros t i . Na jpr i j e k o d star i j ih , a 
z a t i m k o d mlađih, dok ga j e d a n ne p r i m i . Čim se zaposl i , pomoćnik je d u ­
žan da t i po i s t e k u 14-dnevnog rada, c ehu i l i bratovštini 12 beča. 2 5 
S druge strane, pećarsko-lončarski ma js to r , k ad želi o tpus t i t i svoga 
pomoćnika, može to učiniti samo tako d a m u posao otkaže j edan t jedan 
unapr i j ed . Isto je to dužan učiniti i pomoćnik. Z a prekršaj ovog cehovskog 
prop isa kažnjava se, i l i j e d a n i l i d r u g i g l o b o m cehu od jedne fun t e 2 6 
voska . 2 7 
M a j s t o r u je zabranjeno s n u b i t i pomoćnika d a prijeđe k n j emu n a 
posao od d rugog majstora. K a d izvrši t a k a v prekršaj, majs tor plaća k a z n u 
cehu od 4 funte voska. 
Ist i je slučaj k a d se djetić odazove t a k v o m poz i vu d rugog majstora, 
te napust i s vog dotadašnjeg. T a d a se kažnjava g lobom o d 2 funte v o ska . 2 8 
Jednako t ako će 2 funte vogka za k a z n u p l a t i t i cehu pomoćnik k o j i 
potajno n a p u s t i svoga ma j s t o ra . 2 9 
D a b i se n o v i pomoćnik u g radu Varaždinu upoznao s p r a v i l i m a ceha, 
dob i t će i h n a čitanje. A k o se p r o t i v i p r o p i s i m a , ne može u Varaždinu 
dob i t i posao. O v a k a v pomoćnik moći će u n a p r i j e d dob i t i posao u Varaž­
d i n u samo o n d a kada se s t i m slože s v i pećarskorlončarski majs tor i i p o ­
moćnici, te pošto n a p l a t i g l o b u . 3 0 
Radno v r i j eme pomoćnika lončarsko-pećarskog zanata , prema p r a ­
v i l i m a , započinje u ju t ro u 5 sa t i , a završava naveče u 19 sat i , s p r e k i d i m a 
2 0 Šiling — U našim se priručnicima ne susrećemo s tim nazivom za novac, a ne 
donosi ga n i Barta l . Korisno je što imamo uz ovaj naziv za novac označenu njegovu 
vrijednosti: 1 dukat i 45 »novaca« = 14 šilinga. 
2 1 Dukat — ducatus, vrsta novca, osobito zlatnog. Prvenstveno je oznaka za m le ­
tački zlatnik, a l i se to ime ubrzo prenosi i na druge vrste novca, kako zlatnog, tako 
1 srebrnog, al i i računskog novca. Ugarski računski dukat u 18. st. ima vrijednost 100 
»horvatskih novaca« i l i 25 groša. T o je jednako vri jednosti od 100 denara. (Herkov, Građa 
za f inanci jsko-pravni rječnik feudalne epohe Hrvatske, svezak I, pod dukat.) 
2 2 »Novac« — Herkov, ed . , II, str. 177.: l . U tom značenju tek od 18. stoljeća. U 
starijim izvor ima »pjenez«, »penez«, »pines«, »moneta«, »munida« i slično. 2. Novac — 
denarius; denar. 
2 3 P rav i l a (36). 
2 4 Beč — Herkov, ed. , I, str. 100/101: »Oko polovice 16. stoljeća računa se na p o d ­
ručju Zagreba denar s 3 »beča«. U toj vrijednosti nalazimo »beč« i u zagrebačkim raču­
nima potkraj 16. stoljeća, a tako se računa »denar« i l i »novac« sve do potkraj 18. sto­
ljeća. I »horvatski novac«, i l i »denarius Croaticus« sadrži po 3 »beča«. Bellosztenecz, Gazo ­
phylacium, p. 8, Bech v. Fi lyer , (p. 96). 
2 5 P rav i la (32). 
2 6 Funta — Bellosztenecz, Gazophylacium, p. 99; Funt, tj. Funtenicza, libricza, L i b r a 
ponderalis, l ibra, ae. 
2 7 P rav i la (23). 
2 8 P rav i l a (18). 
» Prav i la (22). 
3» Prav i la (25). 
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za ob rok . To je o k o 12—14 sa t i r a d a dnevno. 3 1 U z taj obrok pomoćnik u 
kući majstora d o b i v a , »polag czeskoga obichaia«, i v ino . 
Pog leda jmo sada dohodak pomoćnika za t ako v e l i k o radno v r i j eme . 
Tjedno, u p r a v i l u , pomoćnik p r i m a plaću o d 4 groša. 3 2 
Međutim, pogodbe o naplaćivanju rada m o g u b i t i različite, a p r e ­
težno s u prema učinku. Na ime , određeni iznosi u n o v c u po j e d i n i c i p r o ­
i z voda . 
Moguća je pogodba da se r a d i »na fertal«, t j . po četvrtini. T a k a v 
pomoćnik p r i m a 2 novčića po četvrtini, a l i d a s i s a m priređuje z e m l j u . 3 * 
K a d je pogodba između m a j s t o r a i pomoćnika t a k v a da se ova j plaća 
po »kahl i « , 3 4 d ob i va on 3 groša i 1 beč. 3 5 A k o je t a »kahla« ukrašena k i p o ­
v i m a , po t akvom p ro i z v odu pomoćnik p r i m a 1 beč. Z a t r i g la tke »kahle« 
d o b i v a 2 beča. 
K a d r ad i »kahlu« ko ja se n a z i v a »silt«, p r i m a 1 kra jcer . Ta j »si l t « 
j e »kahla« koja k o d peći stoj i n a v r h u n a ug l o v ima . 
Z a »kahle« n a d n u peći n a u g l o v i m a dobiva 3 beča. 3 6 
Z a postavu peći, čiji su d i j e l o v i b i l i ran i j e dogotov l jeni , p r i m a z a 
posao 5 groša.3 7 
Z a i z radu obične peći i za n j e z i n u postavu pomoćnik je plaćen s 8 
k r a j c a r a . Z a m a l u običnu peć d o b i t će 6 kra jcara . 
A k o pomoćnik g r a d i k a m i n 3 8 i l i u z i d a v a kotao u peć, dob iva o d m a j ­
stora 1/3 ubrane v r i j ednos t i toga p o s l a . 3 9 
P r i m i t će 1 beč z a »kahlu«, k a d r a d i o vu n a 1/4, a ako k r p a n e k u 
s t a ru peć i l i slično, d o b i v a 1/2 o d u b r a n e v r i j ednos t i pos la . 4 0 
Pos tav l j ena je n o r m a za te pećarske proizvode, k o l i k o i h pomoćnik 
t jedno m o r a m i n i m a l n o i z rad i t i : 5/4 »kahla«. A k o to ne proizvede, z a taj 
t j edan pomoćnik neće p r i m i t i o d ma j s t o ra plaću. 4 1 
T a k o upoznajemo ne samo način naplaćivanja pomoćnika pećarsko-
-lončarskog zanata, n e samo v r i j ednos t u novcu n j i h o v a t jednog r a d a , 
odnosno plaću po p ro i z vodu , već i same glavne p r o d u k t e pro i zvodn je , a 
to s u b i l i d i j e lov i z a peći i pos tava peći, odnosno štednjaka. 
D a k l e , »figuli« su , k a k o smo već r e k l i , u p r vom r e d u »pećari«, u p r k o s 
tome što i sama ova p r a v i l a govore d a s u » R e d . . . mest rov lončarskih«. 
I m a još neko l i ko z a n i m l j i v i h p o d a t a k a glede pećarsko-lončarskih p o ­
moćnika. 
J e d a n član p r a v i l a 4 2 obrađuje slučaj oboljenja pomoćnika k o j i n e m a 
sredstva z a »liječnički pregled«. Utvrđeno je da se z a t a k v u p r i l i k u k o ­
riste s reds tva cehovske »ladice«, s ve d o k i s t i ne o z d r a v i . P o o z d r a v l j e n j u 
3 1 P rav i l a (3). 
3 2 Groš — Herkov, c d . , str. 469: Na početku 16. stoljeća počinje na području H r v a t ­
ske i Slavonije uz ostali austrijski novac prodirat i i austrijski groš. Križevački Sabor 
od godine 1538 (čl. 26) odluči, da će se »groš od 4 krajcara« pr imat i i na području S l a ­
vonije za 16 beča (obula). 
3 3 P rav i l a (6). 
3 4 K a h l a — dogotovljena pećarska jed in ica od zemlje kojom se građe peći Ili šted­
njaci. (Danas se naziva kal i jeva jedinica.). »Testa fornacea«. 
3 5 P rav i l a (7). 
3 6 P rav i l a (8). 
3 7 P rav i l a (9). 
3 8 K a m i n — komin = caminus. 
3 9 P rav i l a (10). 
4 0 P r av i l a (11). 
41 P rav i l a (5). 
4 2 P rav i l a (4). 
8 9 
će taj pomoćnik m o r a t i r a d i t i k o d svog ma js to ra dok ne v r a t i utrošena 
novčana sredstva cehovske b laga jne za svo ju n jegu . 
P r a v i l a obuhvaćaju i pogrebne troškove majs tora , n j i h o v i h žena i 
pećarsko-lončarskih pomoćnika. Određeno je dà pomoćnik u t u svrhu 
daje svake nedje l j e »vu puš'klcu« 4 3 po 1 beč. T a se sredstva m o g u ko ­
r i s t i t i samo za pogrebne troškove. 4 4 
Inače, glede odnosa pomoćnika i majs tora t r eba reći da sve sporove 
rješava ceh, odnosno cehmeštar. 4 5 
Posebno su pažljivo određeni odnosi ma j s t o ra i pomoćnika pećarsko-
lončarske s t ruke p r e m a svome cehu. U z neke već spomenute podatke 
o u l o z i ceha i cehmeštra u pog l edu rada i r a d n i h odnosa, da jemo ovdje 
još neke od t i h . 
P r a v i l i m a se generalno zabranjuje i s a m a mogućnost d a se jedan 
majstor ne p o k o r a v a i da se ne drži propisa s v o j i h cehovsk ih p r a v i l a . A k o 
se u t v r d i o v a k v a činjenica, o d m a h m u se o d u z i m a pomoćnik. T o jednako 
v r i j e d i i za pomoćnika. I n j e m u će se z a b r a n i t i r ad p r i b i l o ko jem 
ma js to ru . 4 6 
Samo govo r i t i p ro t i v »cehovske pravice«, t j . p ro t i v odredaba cehov­
s k i h p rav i l a , povlači g lobu od 10 funt i v o s k a cehu, a 14 f u n t i beča,4 7 t j . 
14 ra jnsk ih f o r i n t i mag i s t ra tu g rada Varaždina, ko jeg p r a v i l a z o vu »ple­
m e n i t i To lnach varasdinszki«. 4 8 
Ceh je u jedno arb i ta r k a d b i došlo do spo ra između j ednog varaž­
d inskog pomoćnika i nekog čak i z druge države. 4 9 P r a v i l a kažu da je to 
r a d i toga da se »varaska p r a u i c z a nema vraz i t i « . 5 0 
Dapače, rješenju spora, po cehu, ni je s lobodno p r i g o va ra t i i l i se s u ­
prots tav l ja t i . 
A k o t akav p r i govor daje majstor, o d u z i m a m u se pomoćnik, ako pak 
pomoćnik, onemogućuje se ovome rad p r i b i l o k o j e m ma j s t o ru . 5 1 
P r a v i l a da ju i određene podatke o cehmeštru, n j egov im dužnostima i 
odnos ima koje p r e m a is tome t r eba da i m a j u ma j s t o r i i pomoćnici. 
Neke smo od dužnosti već upoznal i . 
O n je n p r . posredn ik u osn ivan ju r adnog odnosa majstor-pomoćnik. 
O n je a rb i ta r u sporov ima majstor-pomoćnik. 
Cehmeštar određuje majs tore i pomoćnike k o j i m a će se pov j e r i t i od ­
ređeni pos l ov i u cehovskoj s t var i . P o z i v a i h k seb i da i m raz jasn i z a ­
datak i da i h u p u t i u izvršenje istoga. N e dođu l i u v r i j e m e koje je u 
poz i vu određeno, kažnjava se majstor s 1 f u n t o m voska, a pomoćnik s 
1/2 funte . 5 2 
4 3 Puskicza dolazi inače i kao puksa i l i puška, a to je škatuljica za milodare i l i 
uopće za novac (njem. Büchse). 
4 4 Pravi la (20). 
4 5 Pravi la (24). 
4 6 Pravi la (33). 
4 7 Funt i beča — Herkov, ' e d . , I, str. 445: »funta« od 16. stoljeća dalje predstavlja 
vrijednost jednog rajnskog florena. U toj je vri jednosti nalazimo i u našim izvorima. 
Pravi la varaždinskog opančara od 17. VIII. 1777.: »14 funtov bečev, tojeto 14 ranjški«. A 
eto nalazimo jednako tako zapisano i u pravilima ceha pećarsko-lončarskog 1717. godine: 
». . . . a na plemenit i Tolnach varasdinszki 14 funtou becheu, toieto 14 Raniski«. 
4 8 Pravi la (29). 
4 9 Pravi la (31). 
5 0 Vrazit i — Vrasam, vrasujem, vraziti = oskvrnuti , raniti, napasti i si. (Belloszte-
necz, Gazophylacium, p. 579/80). 
5 1 Pravi la (19). 
5 2 Pravi la (28). 
J e d a n član p r a v i l a određuje d a se pr igodom i z b o r a cehmeštra t r e ­
ba ju n a i zbo r ima naći s v i varaždinski ma js to r i i pomoćnici pećari-lončari. 5 3 
P r a v i l a određuju i neke mjere predostrožnosti z a ovog v rhovnog ce­
hovskog funkc ionera : majstor, odnosno pomoćnik, k a d do laz i cehmeštru, 
ne smi je b i t i naoružan. 5 4 
O v a p r a v i l a pećarsko-lončarskog ceha u Varaždinu regu l i ra ju i p i ­
tanje zaštite oruđa z a r a d majstora. Može se reći, eventua lno , d a je t u 
riječ o zaštiti »patenta« — načina pro i zvodn je po j ed inog majstora, n j e ­
gov ih »modli « . C l a n p r a v i l a ko j i obrađuje ovo p i t an j e predviđa moguć­
nost d a majstor i h pomoćnik d r u g o m majs toru uništi »formu a l i modi « . 
A k o se u t v r d i k r i v a c , g lob i t će se s 10 fun t i v o s k a . 5 5 
Srazmje rno je v e l i k broj o d r e d b i o v i h p r a v i l a posvećen p i t an ju v l a ­
dan ja i m o r a l a ma js to ra i pomoćnika ceha pećara i lončara u Varaždinu. 
Odredbe se odnose n a psovanje, svađe i p r ep i rke , i g r u za novac, o d ­
nose p r e m a »nepoštenim ženama« i p i j ans tvo 
Psovan j e se kažnjava s 2 funte v o s k a u kor i s t ceha. S v a k i ma js to r 
i l i pomoćnik dužan je takvoga psovača p r i j a v i t i c ehu . Ne učini l i to, 
i on se kažnjava s 1 f u n t o m v o s k a . 5 6 
Z a svađu i p r e p i r k u , odnosno nabac i van j e ružnim riječima na d r u g a 
i z ceha, nadležan je cehmeštar da i h p o m i r i . A k o ovaj n i j e pr i sutan, t r e ­
bat će to učiniti treći p r i su tan majs tor , odnosno pomoćnik. Onaj k o j i se 
ne želi p r i m i r i t i i l i p o m i r i t i , p la t i t će k a z n u od 1 funte voska . A k o je p a k 
k r i v i c a jednoga v e l i k a , rasprav i t će se pred g r a d s k i m sudom. 5 7 
M a n j a je kazna, s v ega 1/2 funte v o s k a , za i g r u n a novac pomoćnika. 
O v a je u p r a v i l u zabran j ena . 5 8 
O d r e d b a m a o v i h cehovsk ih p r a v i l a v r l o se oštro t r e t i r a pi tanje o d ­
nosa pomoćnika s »nepoštenim ženama«, kako i h p r a v i l a zovu. P r i m j e ­
rice, ako jedan pomoćnik t akvu osobu dovede u »poštenu hisu« svoga 
majstora, ovaj ga ne sm i j e više zadržati u svojoj kući. Ma js to r je slučaj 
dužan p r i j a v i t i i varoškom sucu . 5 9 
Z a opi janje ma j s t o ra i pomoćnika određena je g l o b a cehu od 1 funte 
v o ska . 6 0 
D v i j e funte g lobe p l a t i t će majs tor , odnosno pomoćnik, k o j i se u 
piću o s i l i . 6 1 
K r a j o v i h sv ih s t rogost i u o d n o s i m a p r ema svojoj cehovskoj o r g a n i ­
zac i j i i u međusobnim odnosima, od redbe p r a v i l a utvrđuju i neke m o ­
gućnosti zajedničke cehovske vesel ice. O v e su se u to v r i j eme s i gurno 
pretežno sastojale u zajedničkim ručkovima — gozbama. 
T a k o np r . kad pomoćnik postaje mlađi majstor, k a k o smo već v i d j e l i , 
daje s v i m a j ednu z a k u s k u . 
Od r edbe p r a v i l a određuju, o s i m toga , da s v a k i ma js to r j ednom go­
dišnje plaća »mesterszki sztol«, t j . ob j ed . 6 2 
5 3 P r av i l a (27). 
5 4 P rav i l a (26). -
5 5 P r av i l a (21). 
56 p r av i l a (12). 
5 7 P rav i l a (13). 
58 P r av i l a (14). 
5 9 P r av i l a (15). 
« P r av i l a (16). 
6 1 P rav i l a (17). 
6 2 P r av i l a (36). 
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A k o je taj n o v i majstor s i n majstora pećara-lončara, daje samo po l a 
t akvoga ručka. 6 3 
Često se događalo da je pomoćnik, po s m r t i svoga ma js to ra , ne samo 
preuzeo njegov zanat kao majs tor već je »naslijedio« i u d o v u majstora. 
T i m smo se već susre l i u 16. stoljeću u slučaju pokojnog B a r t o l a Detića 
i njegove udove G i e r e C i b a k , k o j u je uzeo z a ženu m l a d i majs tor M a ­
l i j a Zelišćak. 
P r a v i l a predviđaju i t a k a v slučaj u pog l edu ove zajedničke »gozbe«. 
A k o majstor uzme za ženu u d o v u poko jnog majstora, dužan je dat i po la 
»sztola«. 6 4 
III 
S a m a p r a v i l a ceha lončara u Varaždinu 'iz 1717. god ine n a h r va t skom 
j e z i k u i zdana su n a zaht jev ceha lončara. Na ime, varoški sudac G r e -
gori je Zebec b io je zamo l j en od p r e d s t a v n i k a istoga ceha d a ta n j i hova 
p r a v i l a se službeno objave. M o l i t e l j i su u i m e ceha Grego r i j e G r i c z m a n , 
A n d r i j a Zebec, I van Jušić i J u r a j Franković, lončari i varaždinski g r a ­
đani. O v i i z j a v l j u ju p red sucem da i m n i j e poznato k o j o m nesrećom su 
stara p r a v i l a ceha lončara-pećara nesta la : da l i možda p r o m j e n a m a ceh­
meštra, d a l i u n e k o m požaru, i l i su n e k i m d r u g i m p u t e m zagubl jena i l i 
uništena. Is t i s u p r eds t a vn i c i ceha p o k a z a l i pri jepise t i h s v o j i h p ra v i l a , 
pa i h je sudac varaždinski Zebec objavio, k a k o b i i današnji članovi ceha 
lončara-pećara i n j i h o v i nas l j edn i c i i m a l i n o r m e svoje organizac i j e i svoga 
d je lovanja . 
Varoški je sudac u t v r d i o da je sve to u sk l adu s općim običajnim 
varoškim i državnim z a k o n i m a , da je spomenut i pr i j ep is p r a v i l a auten­
tičan, te je 17. ko l o vo za 1717. godine ponovno izdao i p o t v r d i o »Red 
i l l i obdersavanie vszeh mes t r ou y det ichev ovoga Sz lobodnoga k ra l y evoga 
varossa Va rasd ins zkoga loncharszkih«. 6 5 
R E D I L L I O B D E R S A V A N I E V S Z E H M E S T R O U Y D E T I C H E V O V O G A 
S Z L O B O D N O G A K R A L J E V O G A V A R A S S A V A R A S D I N S Z K O G A 
L O N C H A R S Z K I H 
N a j p e r v o (1) 
P o l e g h r e d a y o b i c h a i a v s z e h m e s t r o v y d e t i c h e v ovde v u V a r a s s u y z v u n a 
t oga k o t a r a y l a d a n i a o v u m e s t r i u n e m o r e d e l a t i , nego d a i m a p r e d goszpodna 
R i h t a r a y p l e m e n i t m a g i s t r a t u s d o i t i y n a p u r g u p l a t i t i . 
D r u g o c h (2) 
D a n e m a n i i ed en l o n c h a r s z k i d e t i c h p r i o v o m V a r a s s u y o voga V a r a s s a 
k o t a r u m e s t r i u o v u de l a t i , k o i n i e v u o v o m C z e h u , n i m a l o , n i vnogo . 
6 3 Prav i la (37). 
M P rav i la (38). 
4 5 Transkr ipci ju n i u čemu nisam mijenjao. Samo je na jednom mjestu u tekstu 
nedostajalo jedno slovo. B i lo je to u 7. tački prav i la — slovo c. Ta j sam slučaj doda­
vanje označio okruglom zagradom: (c). 
U svrhu lakšeg praćenja i korištenja teksta ov ih pravila dao sam na početku u 
zagradama brojeve pojedinim »članovima«: (1) do (38). 
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I t e m (3) 
A k o b i k o y d e t i c h l o n c h a r s z k i s z i m o v u V a r a s V a r a s d i n s z k i d o v a n d r u v a l , 
k o i b i h o t e l p r i k o i e m m e s t r u d e l a t i , t a k o u v s z a k i m o r a l b u d e y d u s a n v j u t r o 
o p e t i h v u r a h k d e l u z a c h e t i y k v e c h e r u do s z e d m i h de l a t i , a n i e m u p o l a g 
c z e skoga o b i c h a i a d a sze i m a k o b r o k u v i n o d a v a t i . 
I t e m (4) 
A k o b i k o y d e t i c h v t e g n u l u u v e l i k beteg v p a s z t i , k o i b i t ak o v u b o g h b i l , 
d a b i s z e n e m a l v s z u o i e m be tegu c h i m p r i g l e d a t i , t a k o i m a i u c z e s k a b r a t i a i z 
c z e ske l ad i c z e n a n i e g a t r o s s i t i y m a r l i u o n i e g a p r i g l e d a t i , a k o b i p a k o d e t i c h 
o z d r a v e l , d a i m a p r i s z v o j e m m e s t r u do t e h dob d e l a t i y s z lu s i t i , d o k l a m o n 
r e c h e n e czeske p e n e z e sasz lus i , y n a z a d v u r e c h e n u c z e s k u l a d i c z u pošteno 
p o v e r n e . 
I t e m (5) 
A k o b i k o y d e t i c h p r e z z r o k a c z e l i t i eden , k a d a n i s z ve tka , n e m o g e l pet 
f e r t a l i o u k a h e l z g o t o v i t i , t a k o m u n i e g o v mes t e r n e d u s a n n i e g o v o g a t i e d n a 
p l a c h u d a t i n a p u n o m a y p l a t i t i . 
I t e m (6) 
T a k a i s s e d a i m a v s z a k o m u d e t i c h u n a t i e d e n p l a c h e c h e t i r i g r o s s i i t i , a 
k o t e r i d e t i c h n a f e r t a l delà, n i e m u i d e od v s z a k o g a f e r t a l i a d v a n o v c z a , t a k 
d a s z i s z a m i m a z e m l i u t l a c h i t i . 
I t e m (7) 
K o y d e t i c h n a f u n t k a h l e delà y vs ze zgo tov i , t a k o m u ide od n y h p la (c )he 
t r i g r o s s i y i e d e n b e c h , a od s z p o d n y h k a h e l d a m u i d e od p o l f u n t a z a i e d e n 
f u n t g o r n y h k a h a l l . 
I t e m (8) 
K a d d e t i c h k a h l i e dob re y s znasne z k i p i delà, t a k o m u ide o d v s z a k e 
t a k o v e k a h l i e i ed en b e c h , i t e m od t r e i e h g l a d k i h k a h e l i d u m u d v a b e c h a , i t e m 
o d v s z a k e ko i a s z e s i l t zove , k o i a z g o r a n a v u g l u s z t o i i d e m u i eden k r a i c z a r , 
i t e m od k a h l i e k o i a s z p o d i n a v u g l u sz to i , i d u m u t r i b e c h i . 
I t e m (9) 
A k o k o y d e t i c h c z i n i e n o p e ch n a c h i n i y p o s z t a v i , k a k o s z e dosz to i , i d e m u 
o d n i e pe t grossev . 
I t e m (10) 
K o y d e t i c h p r o s z t u p e c h n a c h i n i y pos z t a v i , i d e m u o d n i e oszem k r a i c z a r o u , 
a k o l i p a k o m a l u p e c h pos z t a v i , t a k o m u i d e seszt k r a i c z a r o v , i t e m k a d a k o m i n 
d e t i c h z igye , i l i k o t e l v p e c h u z i g i a v a , t a k o m u t r e t y n o v e c z ide. 
I t e m (11) 
A k o d e t i c h n a f e r t a l y delà k a h l i e , t a k o m u o d v s z a k e k a h l i e i d e i e d e n b e c h , 
a k o l i b i k a i s z ta roga k e r p a l , t a k o m u p o l o v i c z a ide . 
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I t e m (12) 
N i i eden mes t e r , a l i de t i ch , n e m a i m e n o m b o s y m b l a z n i t i , a l i p s z u v a t i , y 
a k o s z e k o i v u t o m n a i d e , k o i b i to c h i n i l t a k o v s z a k i t a k a v , presz v s z a k i m i l o s c h e , 
i m a s z e b i r s a s z t i v u c z eh n a d v a f u n t a v o i s z k a , y t a k a i s s e meste r , a l i d e t i c h , 
b u d u c h i , k o i b i te t a k o v e r e ch i , i l i b l a z n o s z t i c h u l o d k o i e g a s z vo i ega t o v a r u s s a , 
i l i b r a t a czeskoga , t e b i n a z n a n i e n e d a l , p r e d C z e h o m y C z e h m e s t r o m n y h o v i m , 
t e t a k o v dusan i e d a t i b i r s z a g a v v C z e h i eden f u n t v o i s z k a . 
I t e m (13) 
A k o b i k o y m e s t e r , a l i d e t i ch , s z v o i m k o i m t o v a r u s s e m s z v a d u , a l i k a k o v u 
k a r k u zache l , a l i k o g a spo ta l n e s z p o d o b n o r e c h m i , t a k o C z e h m e s t e r i m a m e g y 
n y m i m i r v u c h i n i t i , a k o b i p a k o o n d e C z e h m e s t r a n e b i l o n a z o c h i , t a k o d r u g i 
m e s t e r , a l i d e t i ch , m o r a m i r v u c h i n i t i , k o i b i p a k o to n e h o t e l v u c h i n i t i , y k m i r u 
p r i s z t a t i , t a k o te t a k o u b u d e d u s a n m e d b r a t u i i l i c z e h i eden f u n t v o i s z k a z a 
b i r s a g da t i , a k o b i p a k o t a k o v e l i k a pszosz t v p a l a , a l i k r i u i c z a i e d n o m u od 
d r u g o g a v u c h i n i e n a , t a k o to t a k o v o p r e d p l e m e n i t i m t o l n a c h e m b u d e sze m o r a l o 
o p r a u i t i . 
I t e m (14) 
D a n e m a n i i e d e n l o n c h a r s z k i d e t i c h z a peneze i g r a t i , m a l o n i vnogo , y 
a k o b i k o i to p r e k e r s i l , d u s a n b u d e p o l f u n t a v o i s z k a b i r saga v u c z e h p l a t i t i . 
I t e m (15) 
A k o b i k o y d e t i c h v u s z v o i e g a m e s t r a poštenu h i s u i l i s z t a n i e k o j u 
nepoštenu s e n s z k y g l a v u dope l a l , a l i d r u g o k a k o v o nepošteno d u g u v a n i e c h i n i l , 
y a k o b i to n i e g o u m e s t e r v p a m e t u u z e l , t a k o i e d u s a n mes t e r to t a k o v o d u g u v a n i e 
g o s z p o d n u R i h t a r u n a z n a n i e d a t i p r a v o p o l e g v a r a s k e v e r n o s z t i y szvo je 
c o n s c i e n t i a e y p o d v e l i k b i r s a g h . A m e s t e r d a n e m a n i i ed en p r e k o r u b c z e to 
t a k o v o g a m a l o v r e d n o g a y n e c h i s z t o g a d u g u v a n i a p r i szvo ie h i s e t e r p e t i . 
I t e m (16) 
A k o b i k o y m e s t e r a l i d e t i c h v u k e r c h m e p i l d a n e m a s e r g u i l i k o y e m u 
d r u g o m u t o m u t a k o v o m u n a p i t i n i s z vo i e ga m e r t u k a d a t i p i t i y a k o b i s z e to 
k o i e m u u t e g n u l o p r e k e r s i t i te t a k o u d u s a n i e v u C z e h i eden f u n t v o i s z k a z a 
b i r s a g p l a t i t i y d a t i . 
I t e m (17) 
A k o b i s z e m e s t e r a l i d e t i c h p r e v e c h p i u c h v i n o m obs z i l i l , t a k o d a b i v i n o m 
v a n v e r ge l , te t a k o u zaosz ta ie n a C z e h d v a f u n t a v o i s z k a . 
I t e m (18) 
D a n e m a n i i e d e n mes te r l i u c z k o g a d e t i c h a k szebe p r e z a u a t i y p r e z u a t i y 
k o i b i to v u c h i n i l , t e d u s a n b u d e v u C z e h z a b i r s a g h d a t i p r e z v s z a k e m i l o s c h e 
c h e t i r i funte v o i s z k a . I t e m d e t i c h akob i s z e d a l o d szvoga m e s t r a d r u g o m u 
p r e z u a t i , y ob s z v o i e v o l i e d a b i t a k o k d r u g o m u m e s t r u posse l , te t a k o v d u s a n i e 
v u C z e h d v a f u n t a v o i s z k a d a t i y p l a t i t i . 
I t e m (19) 
V s z a k o d u g u v a n i e m e d z v u n e s n i e m i m e s t r i y d e t i c h i k a k o s z e g o d e r o zde 
p r e d n a s s i m C z e h o m o p r a u i p o g o d i y v u c z e n i , d a i m a m e s z t o p r e d v s z a k i m 
m e s t r o m y d e t i c h e m y dasze n e m a t o r a z m e t a t i , y a k o b i k o i b u d i mes t e r , a l i 
de t i ch , s z u p r o t i t o m u s z t a l , y m a l o a l i v n o g o g ouo r i l , a k o b u d e mester , d a m u s z e 
i m a d e t i c h v u z e t i , a k o l i d e t i c h bude , d a n e m a p r i n i i e d n e m m e s t r u d e l a t i . 
I t e m (20) ' 
V s z a k i l o n c h a r s z k i d e t i c h d u s a n i e v u p u s k i c z u i e d e n b e c h d a t i v s z a k u 
nede l iu , n a k o i e p u s z k i c z u d a i m a i u t r i l o k o t i b i t i , y t a k d a i z t e i sz te p u s z k i c z e 
n e m a i u m e s t r i , n i d e t i ch i , n a d r u g u n i i e d n u c z e s k u p o t r e b o c h u v a n p e n e z 
i e m a t i n i t r o s s i t i nego t eda , k a d a s z e p r i p e t i k o i e m u m e s t r u , a l i sene m e s t e r s z k e , 
a l i t a k a i s s e k o i e m u d e t i c h u szmer t , i z t e i s z t e p u s k i c z e das z e s z t em i m a i u k 
ma t e r e z e m l i e pošteno s z p r a u i t i . 
I t e m (21) 
A k o b i k o i mester , a l i d e t i ch , f o r m u , a l i m o d i , d r u g o g a m e s t r a c h k o m c z e 
da l e i z t r u k a l , te t a k o u a k o s z e zve, b u d e d u s a n n a C z e h b i r s a g a v o i s z k a desze t 
funtov . 
I t e m (22) 
A k o b i k o i d e t i ch c h k o m c z e od s z u o g a m e s t r a od t i s sa l , te t a k o u d u s a n b i 
b i l d u a f u n t a v o i s z k a b i r s a g a n a C z e h . 
I t e m (23) 
A k o b i k o y mes te r s z u o i e m u d e t i c h u n e h o t e l da l i e delà d a t i , t ako i e m e s t e r 
d u s a n p r e d i e d n e m t i e d n o m d e t i c h u p o v e d a t i y n a z n a n i e d a t i , p e r vo n e g o g a 
odpusz t i , a k o b i n e b i l a v u d e t i c h u k a k o v a v e l i k a f a l inga , i l i p r e g r e s k a , t a k a i s s e 
y de t i ch to d u s a n bude v u c h i n i t i , y a k o b i k o i v u t o m p r e k e r s i l b u d i m e s t e r a l i 
de t i ch , te t a k o u v s z a k i d u s a n i e b i r s a g a n a C z e h i eden f u n t v o i s z k a da t i . 
I t e m (24) 
A k o b i s z e k o i de t i ch s z v o i m m e s t r o m z a s z u o i u p l a c h u n e m o g e l p o g o d i t i , 
a l i v u k o i e m d r u g o m d u g u v a n i u , s t ob i s z u p r o t i C z e h u b i l o , t a k o i e mes te r d u s a n 
p r e d C z e h m e s t r a p o i t i y p o v e d a t i s zvo i e d u g u v a n i e y d u s a n i e p a k o C z e h m e s t e r 
m a r l i u o z a t o p a s z k u v u z e t i y n i e z d o b r a p o g o d i t i . » 
I t e m (25) 
A k o b i k o i z v u n s z k i d e t i c h l o n c h a r s z k i s z i m o dossa l y n e b i ho t e l o u o g a 
C z e h a p r a u i c z e p o k o r e n b i t i , y v e r u u a t i , t a k o m u s z e i m a i u p r a u i c z e d a t i c h t e t i 
y da i e i m a p o s z l u h n u t i y a k o b i o n s z u p r o t i r e c h e n i m p r a u i c z a m p o t l a m k a i 
g o u o r i l , t a k o s z e t a k o v o m u d e t i c h u z e u s z e m a p r i o v o m V a r a s d i n s z k o m v a r a s s u 
de l o p r e p o v e d a , akob isze p a k o te t a k o u d e t i c h p r e d v s z e m i m e s t r i y d e t i c h i v u 
m o l b u p u s z t i l , te po l eg n y h o v o g a v s z e h d o k o n c h a n i a b i r s a g u p o k o r e n b i l y 
p l a t i l , t a k o m u t e d a dopuscheno de lo p r i C z e h u bude , a l i t a k o , dasze v a r a s k a 
p r a u i c z a n i m a l o n e v r a z i . 
I t e m (26) 
K a d a s z e m e s t r i , a l i d e t i c h i , k C z e h m e s t r u s z p r a u l i a i u , t e d a d a n e m a n i 
i e d e n z o r u s i e m t a m o d o i t i , n i t i p r i szebe n o s z i t i , nego d a i e i m a o d szebe d a t i , 
d o k l a m o d C z e h m e s t r a v a n od t i d e . 
I t e m (27) 
K a d a C z e h m e s t r a p o s z t a v l i a i u , t edasze i m a i u v s z i m e s t r i y d e t i c h i s z k u p a 
s z p r a u i t i , k u l i k o i h i e gode r p r i V a r a s s u . 
I t e m (28) 
K a d a i e o d C z e h m e s t r a m e s t r o m i d e t i c h e m z a p o v e d z a ko i e c z esko 
d u g u v a n i e , i l i p o t r ebochu , t e b i z v u n a v e l i k o g a z r o k a k p r a u o m u v r e m e n u k 
C z e h m e s t r u nedossa l , a k o b i m e s t e r b i l , t a k o i e i e d e n f u n t v o i s z k a n a C z e h 
b i r s a g a d u s a n d a t i y p l a t i t i a k o l i b i d e t i c h b i l , t a k o i e p o l f u n t a v o i s z k a d u s a n 
p l a t i t i , i t e m k o t e r i e n a i s z t a r e s s i d e t i ch , t e i e d u s a n v u c z i r k v e v u s z v e c h i a k 
s zueche p o s t a u l i a t i , v s i g a t i y v g a s s u v a t i g d a i e g o d e r p o t r e b o c h a . 
I t e m (29) 
A k o b i s z e nasse l , k o i nas s e mes t r i e l o n c h a r s z k e , mes t e r a l i d e t i ch , t eb i h o t e l 
z v u n a o u o g a V a r a s s a , a l i v u t o m k o t a r u n a s zuo i e s z ta t i y s u p r o t i nasse p r a u i c z e 
d e l a t i , t e b i s to t aka i s s e s z u p r o t i nasse c z e ske p r a u i c z e g o v o r i l , te t a k o u a k o b i s z e 
n a s s e l , p r e z v s z a k e m i l o s c h e dusan i e n a C z e h p l a t i t i b i r s a g a deszet f u n t o u 
v o i s z k a a n a p l e m e n i t i T o l n a c h v a r a s d i n s z k i 14 f u n t o u b e c h e u , to ie to 14 R a n i s k i . 
I t e m (30) 
A k o b i k o i mester , a l i d e t i c h l o n c h a r s z k i v u d r u g o m v a r a s s u , a l i v u k o i e m 
s z e l u n a s z vo i e ho t e l p o s z t a t i y d e l a t i , t a k o u o g a m e s t r a y d e t i c h a m i z a n i s t a r 
d e r s i m o , d o k l a m s z e gode r t a k o u v u nas C z e h n e u k u p i , a l i z n a m i nepogod i . Y 
a k o b i s z e t a k o v mester , a l i d e t i c h , z vede l , a l i n a s s e l , k a d e g o d e r b u d u c h i , d a i m a i u 
c z e s k i m e s t r i s z imo n a m n a z n a n i e d a t i , y a k o b i to z n a i u c h i k o i mester , a l i 
d e t i c h , n e h o t e l n a s s e m u C z e h u o z n a n i t i , t o g a t a k o u o g a m e s t r a y de t i cha m i z a 
n i s t a r d e r s i m o , d o k l a m s z e g o d e r o n v u C z e h u n a s s e m u n e p o g o d i y b i r s a g a 
n e p l a t i . 
I t e m (31) 
A k o b i k o i d e t i c h v u d r u g o m O r s z a g u s to b i l s z u p r o t i k o i e m u p r e g r e s s i l , 
t a k o n i e d u s a n z a n y m p o i t i , negodasze o v d e i m a p r e d C z e h o m z o c h i t i y 
o d g o v o r i t i , h a c c ond i t i one , dasze v a r a s k a p r a u i c z a n e m a v r a z i t i . 
I t e m (32) 
V s z a k i d e t i c h k o i s z i m o p r i d e , t e b i h o t e l ozde de l a t i , t a k o u m o r a za C z e h -
m e s t r a p i t a t i y k n i e m u n a s z t a n p o i t i , a C z e h m e s t e r d a g a i m a n a i p e r u o k 
n a i s t a r e s s e m u m e s t r u p o s z l a t i , a k o l i b i m u n e b i l p o t r e b e n ; p o t l a m p a k d r u g i m 
p o s z t a r e s s i m po r e d u y d a t i g a po l ag c z e s k o g a o b i c h a i a t a k a i s s e C z e h m e s t e r n a 
i e d e n o b r o k ne d u s a n v e c h e t a k o v o m u d e t i c h u r a c h u n a t i nego seszt b e c h e u , 
d o k l a m s z e n i e m u mes t e r naiđe, y to d a n e m a n i i eden d e t i c h v u ve rs ta t s z e s z t i 
g d e b i o n h o t e l ; y a k o b i t a k o u d e t i c h o u de chez c h e t i r i n a i s z t d n i délai, t a k o i e 
d u s a n d a t i v u C z e h i l i b r a t o u c h i n u d u a n a i s z t becheu. 
I t e m (33) 
A k o b i k o i mester v u gore i m e n u v a n i h a r t i k u l u s s e h k a k o g o d e r y k e r n t e m 
p u t e m b u d u c h i v u i e d n o m a l i v u d r u g o m n e h o t e l p o k o r e n b i t i y n i e o b d e r s a u a t i 
t ako p o l e g czeske n a v a d e y ob i cha i a , z a b i r s a g h imasze t o m u t a k o v o m u d e t i c h 
v z e t i y p r e z n i e ga d a i m a b i t i , t a ko dasze y v u t o m v a r a s k a p r a v i c z a ne z b a n t u i e ; 
y a k o b i k o i d e t i c h v u t o m preg ress i l , d a n e s z m e p r i i e d n o m m e s t r u d e l a t i , 
d o k l a m g o d e r p r i C z e h u p r e d v s z e m i m e s t r i y d e t i c h i n e o p r a u i y b i r s a g a n e p l a t i . 
Y a k o b i h o t e l i m e s t r i m e s t r a ko iega , a l i d e t i c h a , za ko i e d u g u v a n i e n a v e l i k u 
p r i s z e g u g n a t i , takosze t a k o v i i m a i u p r e d P l e m e n i t i m M a g i s t r a t u s s e m p o g o d i t i . 
I t e m (34) 
A k o k o i l o n c h a r s z k i d e t i c h bude h o t e l o u d e s z u o i m m e s t r o m posz ta t i , t a k o 
p e r u o p o l e g czeskoga o b i c h a i a bude d u s a n m e i s t e r s tuk d e l a t i y n a c h i n i t i . 
I t e m (35) 
A k o b i r e c h e n i m e s t e r s t u k p rauo y s v e r s e n o k a k o sze dosz to i n a c h i n i l , 
t ako i m a s z u o i n a u u c h n i l i s z t n a p e r u o p r e d C z e h donesz t i y da t i , dasze b u d e 
z n a l o i l i s z e o n pošteno s zuo i e mes t r i e z v u c h i l , a l i nie , y p o t l a m d a i m a d a t i v u 
C z e h 14 s i l i n g h o u , to v u c h i n i d u k a t y che t e rdes ze tpe t novacz , t eda n a i p e r u i p u t , 
k a d a sze m e d mes t re p o c h n e i e m a t i . 
T a k a i s s e d a i m a n a c h i n i t i i eden v e l i k l onec z z d u e m a p r i r u c h m a y z 
p o k r o u o m , k o i lonecz d a b u d e v i s zok c h e t i r i p edn i e y širok t u l i k a i s s e c h e t i r i 
pedn ie , a p o k r o v r e c h e n o m u l o n c z u d a n a c h i n i p r e z m e r t u k a k a k o p r a u o p r i d e ; 
t aka i s s e i e d e n c z in i a s z t i v e r c h , k o t e r i b i d e r s a l duana i s z t p i n t o u , y on t a k a i s s e 
d a i m a s z u o i p o k r o u . A p r i t h o m mes t e r štuku sesztnaiszt R a n i s k i d u s a n b u d e 
d a t i v u C z e h ; a k o l i b i g a p a k o n e z n a l n a c h i n i t i kakos zedos z t o i zversenQ, t a k o v u 
C z e h b u d e d u s a n da t i t r i d e s z e t i y d v a R a n i s k a . 
I t em (36) 
D u s a n i e d a t i i e d n u i u s i n u m e s t r o m , p o t l a m n a i edno l e t h o obed i e d e n , 
ko i sze z o v e m e s t e r s z k i s z t o i , y d a i m a i u p r i o n o m obedu b i t i d u a p r i s z e s n i k a . 
I t e m (37) 
A k o b i b i l m e s t e r s z k i s z i n t a ko p o l s z t o l a b u d e dusan d a t i y p l a t i t i , a p o l g a 
b u d e p r o s z t . 
I t em (38) 
K o i m e s t e r m e s t e r s z k u s enu uzme, t a k o u taka i sse p o l s z t o l a ieszt s z l o b o -
den y p r o s z t , a po lga b u d e d u s a n da t i y p l a t i t i . 
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